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Memleketi tanımak •" 
ve tanıtmak
Ç milletiz. Hele Cümhurt«*
yettan önce, kat’î bir zarurrf 
olmadan uzun yolculuklara çile-, 
mak âdeta delilik sayılırdı. B »' 
telâkki haksız da değildi. Y oİk  ^
culuk, yolsuz ve vasıtasız bir* 
memlekette zevk olmaktan ç*- 
kıp eziyet sırasma geçer.
vasıtalarının çoğalması sem. znr* 
inanlarda bu sahada dikkate d»'* 
ğer bir inkişafa sebep olmuştu.' 
O kadar ki, Münakalât Vekiüer 
ti, buhranh şartların icabı ola­
rak bu hızı biraz azaltmayı mü­
nasip gördü ve seyahati teşvik 
maksadiyle konulmuş olan ba­
zı kolaylıkları kaldırdı, biletlere 
zamlar yaptı.
Muvakkat şartların bizi zor­
ladığı tedoırler ne olursa olsun, 
muhakkak ki seyahat iktisadi ve 
İçtimaî faydalan pek büyük o- 
lan bir itiyattır ve her türlü teş­
vike lâyıktır.
Memleketin kültür sahasın­
da çalışan unsurlarının, öğret­
menlerin, san’atkârlann ve hu­
susiyle gazetecilerle edebiyat­
çıların seyahat etmeleri daha 
büyük faydalar doğurur. Zira, 
bu seyahatler dolayısiyle öğ­
rendikleri yalnız kendüerine 
münhasır kalmaz, memlekete de 
maledilir. îşte bir misali:
Nâhid Sırrı’mn yeni eseri o- 
lan “Bir Edime Seyahatname­
si,,. Dostum, kısa bir tatilinden 
faydalanarak gezdiği ve müdek- 
kik bir san’atkâr göziyle gördü­
ğü Edime şehri hakkındaki in­
tibaları m bize koca bir cild ha­
linde sunuyor.
Ne kadar örnek alınmıya de­
ğer bir misal! San’atkârlanmı - 
an, muharrirlerimizin memle­
keti görmelerini, tanımalarını 
istiyoruz. Fakat onlar bu seya­
hatlerle yalnız kendi bilgilerini 
arttırmakla kalmıyarak gör­
düklerinden başkalarım da fay- 
dalandırmayı düşünmelidirler. 
Yurd, henüz bâkir bir mevzu 
halinde önümüzde duruyor. Bü­
tün edebiyat ordusu seyahate 
çıkıp memleketi senelerce do­
luşsa ve kütüphaneler dolusu e- 
ser yazsa gene bu sabahdaki boş 
luğusmuzu tamamen doldurmıya 
muvaffak olamaz.
Onun içindir ki talihin büyük 
bir lütfü eseri olarak memleket 
içinde ve dışında sıksık dolaş­
mak imkânına malik oldukları 
halde bu nimetten yalnız şahsî 
zevklerini tatmin etmekle kala­
rak esersiz dönen edebiyatçı­
lar vazifelerini yapmamış sa- 
yılsalar yeridir. Memleketi­
mizi tanıtmak hususunda ihti­
yacımız o kadar büyüktür ki 
hiçbir seyahatin kısır kalması - 
na gönül razı oîmıyor.
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Demiryolları İdaresinin 
ettiği müsbet siyaset, m 
kette her türlü yolların ve
